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К ачество поверхности зубного протеза влияет на состояние слизистой оболочки полости рта, орга­
низма в целом, долговечность и срок службы зубного протеза. В статье рассматриваю тся проблемные 
вопросы качества окончательной обработки стоматологических полимеров в сравнительном аспекте. На 
технологический процесс влияет выбор абразивного инструментария, полирую щ их средств и алгоритм 
проведения ш лифования и полирования полимера
К л ю ч е в ы е  слоол: зубной протез, шлифовании, полирование, абразивный инструментарий
С о в р е м е н н ы е  т р е б о в а н и я  к к ач еств у  с ъ е м ­
ных зу б н ы х  п р о т е з о в  в с т о м а т о л о г и и  д о с т а т о ч ­
но вы соки  [1 .4 .5 ]. В се  о р т о п е д и ч е с к и е  к о н с т ­
рукции зу б н ы х  п р о т е з о в  т р е б у ю т  т щ а т е л ь н о й  
окон чательной  о б р а б о т к и  л л я  п р и д а н и я  нм  
эстетичной , гл а д к о й , п о л и р о в а н н о й , б л е с т я щ е й  
п оверхности . П о м и м о  у д о б с т в а  и э с т е т и к и  э т о  
о беспечи вает  г и г и е н и ч е с к и е  к а ч е с т в а  л е ч е б н ы х  
конструкций , а  т а к ж е  п о в ы ш а е т  и х  э к с п л у а ­
тационны е с в о й с т в а  [2 .3 ]. Г л а д к а я  п о в е р х н о с т ь  
п л астм ассо вы х  и л и  к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о т е з о в  
лучше п р о т и в о с т о и т  п р о ц е с с а м  н а б у х а н и я , с т а ­
рения и р а з р у ш е н и я  в р е з у л ь т а т е  п е р е п а д а  т е м ­
ператур и в о з д е й с т в и я  п р о д у к т о в  ж и з н е д е я ­
тельности  м и к р о ф л о р ы  х а р а к т е р н о й  д л я  п о л о с ­
ти рта.
П р о в е д е н н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о ­
казы ваю т, ч т о  д о л ж н ы м  о б р а з о м  о т п о л и р о в а н ­
ная п о в е р х н о с т ь  с п о с о б с т в у е т  д о л г о в е ч н о с т и  и 
с о х р ан ен и ю  о п т и м а л ь н ы х  ф и з и к о ­
м ех ан и ч еск и х  с в о й с т в  п л а с т м а с с  р а зл и ч н о й  
стр у к ту р ы [4 .6 ].
В  с и л у  т о г о ,  4 1 0  т е р м о п л а с т и ч е с к и е  п о л и ­
меры. к а к  н о н ы й  к л а с с  к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е ­
риалов, и с п о л ь з у е м ы х  д л я  б а з и с о в  с ъ е м н ы х  
зубны х п р о т е з о в ,  о б л а д а ю т  о с о б е н н о с т ь ю  д е ­
ф о р м и р о в ат ь ся  п о д  в о з д е й с т в и е м  м е х а н и ч е ­
ской и  т е м п е р а т у р н о й  с и л о й  в о з д е й с т в и я , ш н -  
никаю т п р о б л е м ы  и м е н н о  в  п р о ц е с с е  о к о н ч а ­
тельной о б р а б о т к и  д а н н ы х  м а т е р и а л о в .
В ы ш е с к а з а н н о е  о п р е д е л я е т  н е о б х о д и ­
мость п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и и  в  д а н н о й  о б ­
ласти.
Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
П р о в е с т и  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л т  э ф ф е к ­
тивности  о к о н ч а т е л ь н о й  о б р а б о т к и  <убны х
п р о т е зо в  из т р а д и ц и о н н ы х  и т е р м о п л а с т и ч е ­
с к и х  п о л и м ер о в .
М А Т Е Р И А Л  И  М Е Т О Д Ы  
С о г л а с н о  п о с т а в л е н н ы м  ц ел ям  о п р е д е л е ­
н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  о к о н ч а т е л ь н о й  о б р а б о т к и  
с т о м а т о л о г и ч е с к и х  п о л и м е р о в  б ы л и  и с п о л ь зо ­
в а н ы  с л е д у ю щ и е  к о н с т р у к ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы :
И з т р а д и ц и о н н ы х : п о л и м е р о в :
•а к р и л о в а я  п л а с т м а с с а  с а м о т в е р д е ю щ а я  -  
« П р о т а к р и л »  (« С т о м а » , У к р а и н а ) .
И з  т е р м о п л а с т и ч е с к и х  п о л и м е р о в : 
- т е р м о п л а с т и ч е с к и й  б е з м о н о м е р н ы й  п о ­
л и м е р  н а  о с н о в е  н е й л о н а . « Э в и д с а н »  (« Э в и -  
д е й т  п л ю с » , Р о с с и я )  и « V a lp la s t» , 
(« A d v a n c e d T e c h n o lo g ie s» , С Ш А );
-т е р м о п л а с т и ч е с к и й  б е з м о н о м е р н ы й  п о­
л и м е р  н а  о с н о в е  п о л и о к н е и м е т и л е н а , « D e n ta l-  
D »;
-  т е р м о п л а с т и ч е с к и й  п о л и м е р  н а  о с н о в е  
п о л и м е т н л а к р ш ш т а  « А с г е е -Г ге е »  (E v o lo n . 
С Ш А ).
II п о т о м л е н н ы е  о б р а з ц ы , о д и н а к о в ы х  р а з ­
м ер о м , i n  и ы б р а н и ы х  м а т е р и а л о в , п о д в е р г а л и с ь  
т р а д и ц и о н н о й  м е т о д и к е  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
в о 6р а б о 1к е , и с п о л ь з у я  а б р а з и в н ы й  и н с т р у м е н ­
т а р и й .
Д л и  п р о ц е с с и  о б р а б о т к и  н с п о л ы о п а л и с ь  
в р а щ а ю щ и й с я  н н а р у м е т а р и й  р а  и ю г о  ф а с о н а  
(ф р е з ы , г о л о н к и , б о р ы )  и  м а т е р и а л а  'Э ю  м е- 
и о н и ч е с к и е ,  к о р у н д о в ы е  и  а л м а ш м е  in ic ip y -  
м е ш ы .  Д л м н ш ы е  ш ю р у м е н ш  и с и о л м о п а л и с ь  
с  р а з н о й  С Ш 1СНМО а б р а и ш н о с ш .  и м ч н о п л е н -  
н м с  1СХН0Л01 н е й  I н л ь н ш ш ч е с к о ю  п о к р ы т и й , 
н н н р и м е р : " М е ц с ш р ”  (П е л и к о б р ш а н и м )  и  в а ­
к у у м н о г о  HoKpt.liни ф и р м ы  « М о н о л и т »  ( Р о с ­
с и я ) .
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
О с о б е н н о с т ь ю  т р а д и ц и о н н ы х  п л а с т м а с с  
п р и  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к е  и  в  м а е т н о с т и  п р и  
ш л и ф о в а н и и  и  п о л и р о в а н и и ,  з а к л ю ч а е т с я  в  и х  
о т н о с и т е л ь н о  н и з к о й  т е м п е р а т у р е  п л а в л е н и я ,  
н и з к о й  т е п л о п р о в о д н о с т и ,  в я з к о с т и ,  о т н о с и *  
т е л ь н о й  м я г к о с т и  п о л и м е р а .
Т р а д и и и о н н и я  м е х а н и ч е с к а я  о б р а б о т к а -  
ш л и ф о в к а  и  п о л и р о в к а  п л а с т м а с с ы  п р о в о д и т с я  
в р у ч н у ю , с  и с п о л ь з о в а н и е  ш л и ф м о т о р а  и  з у б о -  
т е х н и ч е с к о г о  н а к о н е ч н и к а .  И з  и н с т р у м е н т а р и я  
-  п р и м е н я л и с ь  т в е р д о с п л а в н ы е  ф р е з ы  и  а б р а ­
з и в н ы е  к о р у н д о в ы е  г о л о в к и .
В  п р о ц е с с е  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  в ы я в л е н о , 
ч т о  т а к о й  в и д  и н с т р у м е н т а р и я , к а к  -  а л м а з н ы е  
г а л ь в а н и ч е с к и е  г о л о в к и  -  п р и м е н я т ь  д л я  о б р а ­
б о т к и  п л а с т м а с с о в ы х  к а р к а с о п  н е  р а ц и о н а л ь н о , 
т а к  к а к  н е р а в н о м е р н о е  р а с п р е д е л е н и е  а л м а з ­
н ы х  з е р е н  в  и н с т р у м е н т е  в  с о ч е т а н и и  с  н а п о л ­
н и т е л е м  д а ю т  г р у б у ю  п о в е р х н о с т ь  и  о с т а в л я е т  
з а с е ч к и ,  к о т о р ы е  п р и х о д и т с я  в  п о с л е д у ю щ е м  
о б р а б а т ы в а т ь  ш к у р к о й  д о с т а т о ч н о  д о л г о  и  
к р о п о т л и в о ,  ч т о  п р и в о д и т  к  п о т е р е  в р е м е н и , 
к р о м е  э т о г о  и н с т р у м е н т  б ы с т р о  з а б и в а е т с я  и 
в ы х о д и т  и з  с т р о я .  П о с л е  о б р а б о т к и  к о р у н д о ­
в ы м и  к а м н я м и  п о л у ч а е т с я  п о в е р х н о с т ь ,  т р е ­
б у ю щ а я  п о с л е д у ю щ е й  д л и т е л ь н о й  о б р а б о т к и .
Н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  р е ж у ш и м  и н с т р у ­
м е н т а р и е м  о к а з а л с я  а б р а з и в н ы й  и н с т р у м е н т  
о т е ч е с т в е н н о й  ф и р м ы  « Р у с > А т л а н т » . Л и н и я  
а л м а з н ы х  б о р о в  М о н А л и т  р а з л и ч н о й  з е р н и с т о ­
с т и  д л я  о р т о п е д и ч е с к о й  с т о м а т о л о г и и  и  обра­
б о т к и  п о в е р х н о с т и  к о н с т р у к ц и о н н ы х  материа­
л о в  о т н о с я т с я  к  н о в о м у  п о к о л е н и ю  алмазного 
р о т а ц и о н н о г о  и н с т р у м е н т а  и  о б л а д а ю т  значит 
т е л ь н о  у в е л и ч е н н ы м  р е с у р с о м  р а б о т ы . Основ* 
н о с  о т л и ч и е  о т  т р а д и ц и о н н ы х  а л м а з н ы х  (таль* 
в а н и ч е с к и х )  б о р о в  з а к л ю ч а е т с я  в  р еж ущ ей  го­
л о в к е :  у  т р а д и ц и о н н ы х  б о р о в  н а  г о л о в к у  налы» 
л я ю т  1 -2  с л о я  а л м а з а ,  к о т о р о г о  х в а т а е т  для об­
р а б о т к и  н е с к о л ь к о  п р о т е з о в ,  а  б о р ы  «Моналнг» 
с о с т о я т  и з  а л м а з н ы х  з е р е н  п о  в с е й  толщине 
р е ж у щ е й  г о л о в к и ,  р а б о т а ю т  к а к  новы е без 
у х у д ш е н и я  р е ж у щ и х  с в о й с т в  д а ж е  п осл е  мно­
г о к р а т н о г о  и с п о л ь з о в а н и я .
В  р е з у л ь т а т е  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  работы , 
п о  и з у ч е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  в о >  
м о ж н о г о  в р а щ а ю щ е г о с я  и н с т р у м е н т а р и я  juv 
о к о н ч а т е л ь н о й  о б р а б о т к и  п о л и м е р о в  р а з н о й  
п р и р о д ы  в  с р а в н и т е л ь н о м  а с п е к т е ,  н а м и  п о л у ­
ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы ,  п р е д с т а в л е н н ы е  в 
т а б л и ц а х  1-2.
О б щ а я  с л о ж н о с т ь  п р и  о б р а б о т к е  т е р м о ­
п л а с т и ч е с к и х  п о л и м е р о в  с в я з а н а  с  в о з м о ж н о й  
б ы с т р о й  д е ф о р м а ц и е й  и з д е л и я  п р и  в о з н и к н о ­
в е н и и  д а в л е н и я  и  н а г р е в а н и и . О б р а б о т а т ь  з а ­
н о в о  о п л а в л е н н ы й  у ч а с т о к  п о л и м е р а  о з н а ч а е т  
п о т е р ю  к а ч е с т в а  и  в р е м е н и , а  н е  р е д к о  и  б е з ­
в о з в р а т н о  и с п о р ч е н н ы й  э к з е м п л я р .  С л о ж н о с т и  
и м е ю т с я  п р и  д о с т и ж е н и и  о к о н ч а т е л ь н о г о  б л е ­
ск а .
Т а б л и ц а
К р и т е р и и  о ц е н к и  п р е д в а р и т е л ь н о й  о б р а б о т к и  ( ш л и ф о в а н и я )  п о л и м е р о в  р а з н о й  п р и р о д ы
• ■ ■ ^ и н с т р у м е н т ы
м а т е р и а л
И н с т р у м е н т -  
а л м а з н ы е  
ф р е з ы  с п е ч е н н ы е , 
т и п а  « М о н а л и т »
П о л у ч е н и е  г л а д ­
к о й  п о в е р х н о с т и
С к о р о с т ь  в р а щ а ­
т е л ь н о г о  и н с т р у ­
м е н т а , 
т ы с .о б /м и н
З а т р а ч е н н о е
в р е м я .
м и н .
« П р о т а к п и л » + + + + + + 3 0 -4 0 15
« А с г у - f r e e » + + + + + + 2 0 -3 5 2 5
« Э в и д с а и » + + + -Н-+ 5 -2 0 3 0
« V a lp la s t» + + + 4-Н- 5 -1 0 35
« D e n ta l -D » + + + + + + 15 -3 0 3 0
Т а б л и ц
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С РА В Н И Т Е Л ЬН Ы Й  АНАЛИЗ Э Ф Ф ЕКТИВНОСТИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ..
По полученным результатам исследования 
можно сформулировать общие этапы предва­
рительной механической обработки полиме» 
ров, разной природы.
1.Вся поверхность полимерного образца 
обрабатывается последовательно возвратно- 
поступательными движениями фасонными го­
ловками средней и малой степени зернистости. 
Оптимальная скорость -  5-40 тыс. об/мин. 
Удельное давление на обрабатываемую по* 
верхность - 0,2-0,1 кг/см2
2. Обработка всей поверхности шлифо­
вальной шкуркой, малой зернистости (00)
3. После шлифования шкуркой следует 
этап полирования «пушком» с помощью поли­
ровочных ппст или суспензий.
Основываясь на результаты эксперимен­
тальных исследований, можно сформулировать 
особенности режимов механической обработки 
термопластических полимеров размой природы, 
используя вращающийся инструментарии.
Особенности обработки термопластиче­
ских полимеров на основе нейлона
1.Наиболее эффективен спеченный ал­
мазный инструментарий вакуумного покрытия, 
(Типа фирмы «Монолит» (Россия).
2.Максимальноые режущие свойства бо­
ров по вязкому нейлону проявляются лри очень 
легком прикосновении к материалу, без како­
го-либо нажима. При усилении давления ре­
жущие свойства боров резко снижаются, а по­
верхность образца теряет свою форму, дефор-
• мнруется.
3.Обработка проводится обязательно с ин­
тенсивным водным охлаждением.
4.Лрерывистый режим в работе.
5.Боры периодически требуют очистки 
ультразвуком или в пескоструйном аппарате.
6. Вся поверхность полимерного образца 
обрабатывается последовательно аозвратно- 
поступательными движениями разными фа­
сонными головками, малой степени зернисю* 
ста.Оптимальная скорость- $>(Отыс об/мим.
7.06работкавсей поверх л  ости шлифоваль­
ной шкуркой, малой зернистости (00)
8.Эгап полирования кропотливый, дли­
тельный.
9.Финишная обработка на крайне малых 
оборотах скорости- 2-4 тыс. об/мин с поли­
рующими средствами.
Особенности обработки тсрмонллсчичс* 
скнх полимеров на осноие лолиоксимст клена:
] .Обработка спеченными головками "Мо- 
нАлиТ" без давления и нажима.
2.0бработка проводится с ншенсиьным 
водным охлаждением.
3.Прерывистый режим в работе.
4 .Боры периодически требуют очистки 
ультразвуком или в пескоструйном аппарате.
5.Вся поверхность полимерного образца 
обрабатывается последовательно возвратно­
поступательными движениями разными фа­
сонными головками, малой степени зернисто­
сти.
б.Оптимальная скорость -  10-20 тыс.
об/мин.
7.0бработкавсей поверхности шлифоваль­
ной шкуркой, малой зернистости (00)
8.Этап полирования до зеркального бле­
ска и глянца - трудоемкий.
9,Финишная обработка с «пушком» на 
малых оборотах скорости- 2-5 тыс. об/мин с 
полирующими средствами.
Особенности обработки термопластиче­
ских полимеров на основе полиметилакрнлата:
I.Обработка спеченными головками "Mo­
il АлиТ" без особого давления
2.0бработка проводится с водным охлаж­
дением.
3.Прерывистый режим в работе.
<1.Борм требуют очистки ультразвуком или 
в пескоструйном аппарате ло окончанию рабо­
ты.
5.Вся поверхность полимерного образца 
обрабатывается последовательно возвратно- 
поступательными движениями разными фа­
сонными головками, по возрастающей степе­
ни зернистости.
б.Оптимальная скорость -  20-35 тыс. 
об/мин.
7.0бработкавсей поверхности шлифоваль­
ной шкуркой, малой зернистости (00)
8-Этап полирования до зеркального бле­
ска и глянца наиболее легкий из всех термопла­
стических полимеров.
9.Финишная обработка с «пушком» на 
оборотах скорости- 15-20 тыс. об/мин с поли­
рующими средствами.
ИМ ВОД
Таким образом, проледя сравнительный 
анализ по выбору н эффективности вращаю­
щихся ннструмен гон, предназначенных :шя об- 
(мГкшш традиционных и термошшсгичееких 
полимером, можно сделать вывод» о  том. что 
данные группы полимеров »|Ч*бумт раэж^го 
подход» и имборе пори инмюго инструментария.
На камса во получаемой ионсрхностн у 
обрашон рачных полимеров 5удсг влиять вы­
бранный режим обраГники, шш абразивного 
ннструмстария н свойств полировочных 
средств.
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C O M P A R A T I V E  A N A L Y S IS  O F  T H E  E F F I ­
C IE N C Y  O F  F IN IS H I N G  T H E R M O P L A S T I C  
P O L Y M E R S  D E N T A L  A P P O I N T M E N T S
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T he quality  o f  the  surface o f  the  den ture affects 
the state o f  (he oral m ucosa, the  organ ism  as a  whole, 
durability  and serv ice life o f  the  denture. T h e  article 
deals w ith  the p roblem atic issues o f  quality  finishing ot 
dental polym ers in a  com parative perspective In the 
process affects the cho ice o f  abrasive  too ls, polishing 
tools and algorithm  o f  sh livovan iya and p o lish ing  o f  the 
polym er
K ey w o rd s: denture sh livovan ie . p o lish ing , abra­
sive tools
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